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\MAGYAR~ 
THK HUNOAIUAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
IUll8CRIIIERS THAN ANY OTHER TWO 
HUNOARIAN WEEKLIE8 IN THE U. 8 
H IM LE RV ILLE, 
19!!3 FEORUÁR 1. 
KENTUCKY. 
No. Ii. SZÁM. 
THK HUNCARIAN MINERI JOUR1'1 #1l V/81T• 
'IIORI! TH AN ELEVEN HUNORl!.0 0/IINJ„'I CA"'" 
ANO MORI!. TH AN T EN THOU8ANO l'IOME6 
A LELKETLEN BÁNYABÁRÓ. 
,\z ,\ ln linmal l1111'llili.nya ura Tlll•taküldle 111 unh1n állal 111 
ü.veg;reknek éli ánOm:k kl11lalt ~egél;rt. - ,h 11nlon t>lle11I 
· g;riilii let miatt ll t ÖllVl!{;ftk lóN ánAk uenrednek. 
MUNKAHIREK 
llolden, W, \ '11. M. D. testvér ~111:rbcurr, W. \'n. Cs\zmár 
l r ja, hogy káréhli\.ny mlnt.t most János testn!r közti, hogy náluk 
ott l1 gyengén megy a munka. ts gyengén megy a munkn ká-
A bánya sloJ>08, n uén hnt-ht'!t rélllány llllaU. 2-3 napot dol-
11Ukk 11111g1ui„ Gfli nincs ::i goznak egy héten. Két blnya 
btnyábn.n. ,•lz nkad. de nh·nty- ,·au. A1. eg)•lkben G½ sukkos a 
t:,unák. Karbid lámpám! dol- 11:i:én, n mAlllkban 9-12 sukkos. 
gaznak. A uenet 111asina vAg- Karbid himpAval dolgo:mnk. 
Ja. kArészAmra fizetn ek, rum - Gáz nincsen, de kó ,•an, de azért 
ban 11:J centet, enU'lben 128 fizetnek. Kfirésúmra fü:et11ek 
centet. Szercnctiétlen~g 1111- 146 ccutcl. Szcren C11étlcnség 
i;yon ritkán fordul el. az embe- ritkán fordu l elő, nz emberek-
rekkel Jól bl\.nnak és magyar kel Júl bfinnak éa most Is veu-
bá.nybi:ok mindig knphatnnk uek fel uj embereket. 
munkát. A hh' lrok U!döJo ajt\nl- lt11J·lnud, Ohio, Suták Flórián 
j3. n helyet bajtAr1;11l11nk. IJaj társ tudatja. hogy náluk na-
New Jicn~lnglon , l'M. Barka• gyon gyengén megy a munka. 
ul Mlln\ly baJtA1"111111k azt lrja. nem dotgoi:nnk többel heti két 
hogy náluk 1110,t meglehelc'i- rél napnál. 
sen megy a munka. A bánya slo llvrdcrhrnd, W. ,·a. Vetésy 
pos. a szén 5-6 11ukk magas. Vlz, Pál testvér lrjn, hogy náluk 
lejirókll nlnC11Cn. de a szén kü- Jól megy a munka, mert a tár-
zepén vnn 10 lnches bona. G:iz saság a szenet most p. ,·asutnak 
van a liá11yi\bnn. VIiiany lámpa- nállltja ée lgy tühb \"3.l!Utl ko-
,·al dolgoi:nak. A azenel masl- cslt knpnnk, n1lnt n többi bá-
na vágja, tonna számrn fizet- nyák. A háuya egyenes beJára-
nek 71\i centet. Szerencsétlen- tn. A szén 4-6-6 11ukk magn~-
ség r itkán rordul cl6, az embe- leJúrókó nincsen. A ~zenct mn-
rekl1el Jól báu11ak. de mo11t 11em s lna vd.gJa, kompánia furatja . 
vesznek tel uj emhereket. mert Még néhány Jadoló kaphat 
sokan ,•annak. lln kellenek em- munkát, azonban nősek nemen-
berek Barka11zl test1·ér ludatn i Jenek. mert nincsen üres ház. 
fogja. Csakl11 ~ll'it lenek kapnak he-
Urecn~t1urg, PA. Egy tC11tvér lyel. 
lrJs. J1ogy mi.luk Júl megy a Uunhar, l"u. Antal János teSt-
wunka, de nagyon sok ember vér tudatja, hogy ott megfele-
van ott lgy most nem ,·esznl?k lóen megy a munka és Jadolók 
te] uj ruunká.sokB.l. kaphatnak Otl munkAt. 
1 MI€RT SZENVED ON REUMAS F AJDALMAKBAN l A VILÁGHillŰ 
EUMATIN 
• .::. ORVOSSÁG tllkéletesc.n klgyógyltJa Minden 
~má.&, kll3z,·énres. esuzos betegi;égból. - Ezreket és ez-
reket gyógyitott ki ez n kiváló gyógyszer. 
l :gr lh'e!!' il.fft egy dolhír, G lh•eg ;, dollir. 
Ok,·etleuü l próbálja meg. Nem fogja ruegbtnnl. 
)llndon bete~II' c11<1t~11 fonlullon hMtAllk IXOYESES on·o•L ta, 
nlic,,c: .. l 111.ohul.lunk utoklatU.s meUatt. 
Szentháromság Főgyógyszertár 
S!l02 BIJCKEYE HOAD. CLEVELAND, omo. 
Adjon a Bébijének 
jó alkalmat, 
hogy életben maradjon. 
Bébijéoek nem volt beleszólá,a abba, 
hoiy a vilá,ra jöjjön. Ön hozta ide és 
most kell, hogy tisztusé1ea életlehetö-
sé1et adjon neki 
Bébijének életbenmaradúa és e1észsé-
1e ÍÜH a tápláléktól és a védelemtó1, 
melyet ön a születésének első évében 
nyujt neki. 
A 1crmészet 11karnt11, lmgy a béhlt 11~ nnra 
mellé bül hiphiljn. ,hnnhun nem mludeu 
.,:~~:11111:~:~lt~n1:~m~~:o~c~~:it:::::~J: tit~.~:: 
IJúl rnló hiJ)l1illisho11 fo rdulnl, ,h E11gle tej 
ll~• la, hiJ1IJiló, kün 11yen cm(, ~111J11•tó é~ 11.é-
Jói~e n nu HOnuall hai.1:11,i latra, c~11pii11 hl• 
i:l1t111I kell Hu ta forra lt Tluel. ,h egés11 or• 
,;;i:1ig l111.n 111: or,·osok mlndenUlt ujiin!Jffk, 
mint a legJobl)Rt, mtly as 11uy11tcJetl1elrl't -
1ei; ltl. 
11 11 11c m ludja,hogrllnkellall Eagle tejet hli• 
hiJéuek ha~zmilnl, tü lh e ki nz alanti szl'I • 
, linrl , kllldjehehnnltnli.t\sönkapnlfogln• 
l('J't'II Jóiflját 1111,·nnyeh'liu meglrt ut11s ltho• 
lrnt, hogy l1ogynn kell hRStudlnl, 
nn: nonot:N COJl.l'A!'i\'. 
llordun llulldlng, ~,w York 
IU euletbsek Jl:le@rbh6n, 16-
TElpaplrra., borltUn, wu be-
1ép6 jfg7ellu, l ■nch tlcli.etre, 
T"8'7 e17Eb uép JtlTJtell 
n7nn1lahAn1t• YOl.n.a UiikH-
ge, aJ'8JJ11 11 lllau ar Bh7'u 
lnp n1omdiJ,1. 
E lap elfffül't&I ira l!.00. 
11,, MERLE R. TAYLOR 
DENTJST 
William10n, W. VL 
Pattel'M" Bld._, RoomM, 
Kltlln5'n hwzf011•katfaa legjobb 
19U febnlit 1. 
11,, C. N. CROUCH 
w-..w.vL 
PATTI.RION 8LDO, ROON 11, 
laom. &eaoatNrlllNell..._.. 
PO"OIL - KO.T...,.,........,, 
elhaapeoll C)'OlllorNj 06171(b)I,. 
Id•SUNC-~ T1lla. 
-"'61lQel'l'9J c:,'6Q1t.Waak. 
HA. napi MUllk.li,lt ""loaUU „ 
aotli"' klUat.llkodlk, ... .,,_ 
IHfflhu,hogy-.yJ611orotv• ,.1-.. 11- legyen. 
Ml MlNDSNT a.illll""'k -"" 
111.Uka&p\Oan: lllzi--1 i,.. 
P'O'tvtl, bffotv• pe11„k~ i,.. 
rotva9n,oa11t,.-lft, 
ktfmeket U l"'dfft. ldplt6 .,._ 
ui. h datllbot pu,:ktt. ... ,.. 
"-"bllt ... )ol,both•loi,liff-
.....:6" t,ttt. 
STROSNIDIR DRUG CO., 
Williuuoa, w. VL 
Mindenféle tkszerek 
e11111 ú llllnoi, 6rlk. 
Ar• ny ""UY •••ny0101t 
- fk111.•"'"- -
TUG RIYER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. YA. 
OCC'IDJ:~"1' é8 OOLD IEDAL 11.~atell ktdnUq-Ofl 
napbftnl eladói e1eu a köro76ll1u. 
LARRO-téle labnJ1b7ok 11ag1 rallt,ra.. • Roee11-
1'unm-féle l6takarmá117 kapható, 
DEL MONTE bnoásánill lllipTIMll6l. - mh1ll111 
fU8•erlint larlllnk nagrban. 
"rUO RfVER GBOOEBY 00- lVl.l ,LlAllSON, W. ·n ... 
Nagy kiárusitás 
SO NAPIG '' SZA.z.il.ÉXOS .ÁHLESZ.lLLITÁ88AL 
A7. tGYED0LI MAGYAR DlJTOR t)ZLETBF.N. 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
KJUinó jpaJt Es 11odron1 betétei!. nlamlnt eh6-
r.ug11 r.o fontos Us1ta r7apJa matneoll, Mh•"""'"· b\llorolc, g„mofo,,.ok, Detrolll pl.kilyhilt • .,.1t11Lltl M-
, .... 11•1• 
MAGYAROKNAK HITELT JS ADOK. 
A11y..,yet-,M beaflhet ..... ...._ 
8, L FURNITURE COMPANY 
(MAJER, Managtt.) WJLLIJ.JISON, W. TÁ.. 
MAGYAR BÁNYASZOKI 
THE B. C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle batorokat, ülylaábt, 
chillffrilt evöuzközöket, fe1tékeket , ün,.,_.t 
és minden házifeluenlési cikkeket, 
A ma11arokat fl(JelmH li:iuol1álá1ba■ r~ 
nuitjiik és ~- a le1olcaóbbak. 
KERESSE FEL IJZLETIJNKQ, _ 
HA WIWAMSONBA -l(Hf,' 
,J 
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MAG! AR BANYAPLÉZEK MESÉI 
- Aa bAt. uegény - - - amióta ma• 
ginak adta a testét-lelkét - - menJenek 
el vala.bod,, astán ,-Alaaua el u. urától ba 
mAr ennylNl ,·annak. Vegye el. Adja ,·11su1. 
a.becaületét. 
~ Ha S!gl n.ént a rlatal ur bcns6Jél>e h\tott 
volna, ha olvll.8hatt4 volna gondolatait -
-beJ den1bkéntbelr.élt volna vele! HeJ 
de ka~ ,•olna a .odrórát, ngy 11.kirmlt, 
hogy ezéh·erJe vele ut u anzonyt csa\bltó 
uép arcát. - - Hej de felkapt.1. volna a 
tenyén"tgó nagy ké11, hogy kivegye rom-
k>tt. lelkllameretlen ulvét a mellébGI. 
- Menjen bAL Vlgaailalia, meg. Beszélje 
ni, hogy menjen 1Dagával. Ne féljen, nem 
l('l!U nagy mWlka. 
-Megyek néni 
),~elment a uobiJukba. Irma azomorunn 
üldögélt as 6.gy uélén. Egyre ar. ura au.,•ai 
C!lengtek a flllébe "az én feluógem becsüle-
te• asssony .. nem utcai rongy - - - " 
- Dehogy nem as vagyok - - rongy 
r.igyok - - Cllllom ll becslllctea uramnt 
mAssal - - - Istenem, de 1Dikor annyira 
u.cretem. 
Szemébe 1olulta.k a könnyel keserii gon-
dolataira, hoi;y oda n b,ecsll lete a nép elGtt 
Is. ó aki oly1111 biisz:ke. kén)'tll volt n tlut.a 
,iletére, aki :innylra megllélte a legényezó 
1Anyoknt-a1111zonyokut, 111011.t egy !0rba ke• 
rtl lt veiük. A vllAg {I rá I& ntmondja most 
mdr,hogy "rO!!llt aslll.ony". Pedig ó nem az. 
Nem roau. C1ak ,·~ele11lll 11zcreti azt a 
!latalembcrt. llát az 18 blln. ha ezeret va• 
laki II od1mdja magdt nerelme tdrg)·6.nak 
épeD azértmert11zeretl?! 
Szomoru arcán mosoly 11uh11nt At mikor 
ll'erenel belépett a szobába. A rlal!llember 
megölelte, mcgcaókolta, astAn mellf lllt as 
igyszélóre. Irminak egyszerre ehnu lt a 
ro&11z kedve, mint mludég. ha Ferenci a 
a.eretet jelelV\'I halmosta el. 
- Irma - - lgaún Heret.sz te engem? 
A fial&! aanony neu1 feleli, csak rinésett 
azokk&I a nu!lyaégea Ibolya szemeivel. Fe-
renci olvash!llott bel61ilk. 
-Akkor ruegteucd, amire kérlek 
- Irma bólintott 
- Meg - - - mindent 
- Ebben R városban t0rhetetlenné v61t 
a helyzetfuik. Nagyon aokat pletykdtnnk az 
emberek rád - - éll rám la furclli.n néz 
egy-két h;mer611Öm. Lehet, Kereke11 ban-
kár ejtett el nehány 11Zót arról n pénz hl&-
tórh\.ról. 
- Lehct ---
Cyeri1nk el. Hagyjuk Itt ezt a v6ro11t él! 
eaieket a népekeL 
Inna caendt11en felelt 
- Megyek magával mindenhova. aho,·a 
vezet. 
A fiatal e111ber eg)' kis melegllégel érzett 
a srh·e körlll. CaudAlatoa nagy szerelemnek 
kell annak lenni an1ely gondolkozAI nél-
ltül, ,·akon egyeilk mindenbe. mint ahogy 
Lnna Is baboW nélkO\ kén boná filznl 
4!1etét az övéhez. 
- Elmegyllnk Irma idegenek köz~ Abol 
nem IIII!ler bennünket senki. Uj életet kei-
dQnl< 
Irma 1111cmel klasé meghomályo!,O(ltak 
- Jó let1u mindét; honám? 
A fiatal ember felelet helyett megCll6-
kolta 
- Most feküdj le. Én még lemegyek a 
nén!hezameb'l!loudom neki. hogy Indulunk 
uiár holpap 
XIX. reJezct . 
- Sdgl néni. Minden rendben vnn. )le-
gyilnk holna11 reggel Jrmávul 
S!gt néni neru tudtA megállni, hogy meg 
neöleljeatlatalembert , 
-Jól van. Sajnállak ugyan benneteket, de 
ez ar. egyodüll dolog - - - Bánj Jól azzal 
a 11zegény a1111zonnyal, aki mindenét, még a 
hec&Oletét 11 felildoztaérted 
A n.fnl nagy meghatot1d.giban éure se 
Vlltte, hogy tegezi a m,talen1bert. 
- !lova mentek! , 
-Chicagóba. Az nagy 1•Aro11, könnyen cl-
v-eultJilk n1agunkat az Hetlegca l11mer6aök 
kÖiötL 
- Mlhea fogtok? 
- UJ életet kezdilnk, Valami il1letbez t o--
• gunk 
Mlot afféle könnyehnil ember, Perenei 111 
terméuetHnek találta, hogy valamlbea 
fogjanak H lrn1a pfnd,vel. 
-ltllyenilr.letbementek? 
- Még nem tudom. Majd eh·állk. 
-Isten aegltaen 
A fiatalember alig hallhatóan dllrmöslltt 
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
lr1a 1.tglonl'r. 
- Vagy az ördög - - - kil\OnÖllen ma - Sin már. Kern lCllllz, ha mondom, csak _ ~'!lyölöm 
éjjel vlg}-Aznl kell - Nohát moat n11tr adja Ide azt a ki3kor· 
- Mit mondau? Az üreg utoljára 11 e!nevette magdt sót __ -
ta::r::=e~~ b~1:rm;,;t:~~:1t ~~;;:~U:1!:::: $4g~:~:l-;z~ndo!::;,jój~javi:~át ki• ró~~:~~na hozta a köpenyege almtt a pet-
lJ~ Néni -- Van ltlhon petroleum, vngy ::~~é~flr:;~:!:t~a~:::.ment lefekil
d
nl. A - llt vau - - sag vlgyáinl urfl 
gaiolln - No 11&g egy kis pohárkAval urfl - Ne féljen - - bdt az önmilköd.6 kCzl 
_ van. Minek Ferenci eltolta magától a pállnkit vlllanylámJ)a 
-Van vagy két gallon? - Most nem lehet bácsi - - tiszta fej- ' - Az h1 Itt vnn 
pe~I!~~~·=~ ll három gallono■ kö kor&ó Je~~;:r::~o°i:l~e~ ~o~ge~ kis kuibsl ~:=~:~~ t:~:e':':e:!~::::cl vlllára 
- Hol van Odroblnn báciJI miatt neru irtja nehAny pobAn;a\ -Jól meggondolta urfl!-- Háthn fel-
fe;;üd~ent van :u up11talraen. Már ta\Ao le Is ml~!~ 1;~1~~~:::. már az ld6 fJfél után, éb:-::~ál ro1nabh rájuk néne 
- Hlvjn le néni - GyerUok - Még nlnc, baj - - lehet vl11111afor-
- Minek? - Kéuen vagyom dulnl 
- Caak. Beuédem van vele - Meg van a k6 korsó Ar. urll dllbbe jött 
Odroblna mfg nem aludt. Jött mindJAr1. - Meg - Ha fél, au.lndjon Innen. En végzem as 
hogy meghallotta Sági nén11tliltá.sát. - Ugyan Jó hogy sötét az ld6 egéllz dolgot, maga csak vlgyb. Jelzi ha 
- No, Itt vagyoru. Ml kell - - - - Holdfogyatkouill. meg hó fölh6k Jön valaki. Hit mit fél 
J.'erencl szemel még er6l!ebben vlllogtak, - Nem !At meg 11enkl Otlroblna a legmélyebb, medve hangján 
mint el6bh - Ne félje urll dörmögött 
- lilinllen bajt Totb Pl11láéknak köszön· - Nem Is, - CSllk vigyAzzunk -1;n nem fflem 11enklt - - - Ssó!Ja 
hetUnk. Az ld6 111 11egltett nekik. Erös é11Zakl szél valaki, - leUtöm. Bnnu,a valaki. - meg-
- Ugy van kerek()dett. Csak ugy ,·dgta arcaikba a hó- fojtom - - Urflt féltem l!llg 
- Tutsérlt bürtöu\Je Juttatták. Megk11ptn pelylieket. Tiz lépésre se lehetett tisztán ' - Nohót engern meg 11zlnte ne fél lllen 
ugyau a magáét az ember. hanem a 111011• !Atnl. - 1-lú.t nem réltl, 1111.g mondani akarom 
tani pletykák 111 tőlük erednek - Kutya ldö valamit 
- Tőlük - Ez Jó nekünk - C11ak gyorsan, mert all rget az ldö 
ml~ : ':el~~t nem lcnnéuek, élhetnénk ugy za~ ~~KJ~1tll\~lizZ!~.y~s;;1 ::l~~n~k t~v~~Jl!~~~ ~1~~~1::;~!~~. ~~:~~n~ara~~:•:::::~~C~ 
- Igaz két ftr1iyék a fekete éjaz.nkábsn. Nem talál- - aohn 10 nem lll.1lu nyugodt - -
Ferenci köiel hajolt SAgi nénihez s hou- koztak senkh·el. Ferenci tilrelmetlenUI rázta le a:r. öreg 
uasnn 11ugdosott a fülébe. A Jó alll!zouy e16- Ilyen hózl,·atarban II éjfél utAn két óra- t6l-mngyar kezelt vállairól. 
11zör e\sópadt, de ahogy n fiatalember to• kor ugyan kinek l11 lenne kedve az utcán - Dc ne tartson nokom mo1t erkölcsi pre 
v6.bb be11zélt. égni keidtek nz ö szemel 411. csatangolni. Még a.z esetleges p011ztoló rend- dlkátlót. Még Irma se tud a dologról. c113k 
- Jó lessz - - csak ,·igyál.ni kell - - t'ir 111 behuiódott vala.ml menhelyre a 111uró maga, meg a néni. Maguk nem árulnak cl 
gyere Odroblna hópelyheket ngdoaó azfl elt'il. - Nem - - mlg llem nem soha 
Megfogta a tót-mag)'ar kabitja 11zélét I Egy utcal\llrkon megállottak - Azok meg megérdemlik a i;onukat. 
egyik sarokba huzta magávnl. Most mAr G - M11ga IU 'lllarad Odroblna bácsi vl- :\llattuk megyünk el Innen lrmdval. Aki en-
keldett susogni 11okálg a rérfl fUlébe. As gyflml, ha nem jön e valaki gem megbánt, annak én ,•!a&zn fizetek ka• 
öreg eleinte aggódó arcot vAgott 11 ,·akar• - Itt n1arndom mato1111n 
gatta deresedt'i fejét - Ila baj van, két.11zer füttyent, olyan éle- -No én nem szólta sem.mit 
- BaJ meg less uzooka - - aen, ahogy csak tud Pár lépés után elnyelte Ferenci! a hó 
ll ll llll lllttlllltltlllllll llllltllll\ll llllllllllllllltlllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll llllllllll lllllll'l llltlllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll tl1111111 11111 1tlll11111111111tlllllllllllHIIIUIIIII 
JI O GY A~ 81.EUEZIIET ,\ 
FtRJ ES :\'Ő LE{llL\ll.\11.\Rll 
POLG,\HPArmT. 
A legtöbb nö szeretné, ha 
ugyanazon honosságot nyer-
hetné, mint a férje és a hat hó-
napi várakozás, mlg véglll meg-
11zere1.hetl nz érkezési blzonyll-
ványt, ma}d li;mél hú.rom havi 
,-Arakozáll. mlg 11olgArpaplrJ6.t 
megkapja, egy nt'inek'sem ked-
vett'i. A polgárpa.plr meguené• 
sének ezt a módját, tehát a 
b0SIIZU vArakozállt, el lehet ke-
rülni, ha n férjes ntl, Illetve a 
mennyasszony a kö,·etker6 el-
járást kö,·etl: Idegen nt'i, nkl 
amerikai polgárhoz óhajt férJ• 
her. menni, vagy egy rérJC9 116, 
akinek a férje már folyamodotl 
nmerlkal 110lgArd.gért. kérvé-
nyezheti a megérkezélll blio-
nyitl'ányl bó11npokk11I a hAr.aa• 
116.i; megkötfse elfüt, ,•agy ml· 
elt'itt a íérJ 110JgArri'i nvauilla 
megtörténne. 
Minden luha11 réríl tehát, nkl 
hat hónapon 1.lelill vli.rja polgAr-
rá n,•at.AsAt, belyeaen Cl!elekulk, 
ha felkeresi a 110lgárosltó blró, 
llágot és kttölt egy folyamo,J-
vAny ilrlapot, 111 u. n. "Reque!l 
for CertUlcate of Arrlval"-t a 
relesége réllzére. A mint a fé r j 
polgárrá avatd~ megtörtént, 
azonnal tnenjen el feleaégévul 
egy{IU a polgárotdtó blróllághos 
éstöh~k.Jafeleségeréuérer 
' polgáro&oddsl folyamod,·áuyt 
mid Ital az a1111r.ony három hó1111.• 
pon belül polgirl l!velel nye•·· 
bet. 
Ha a megérkezési blso11yll· 
vtny a férj polgárrá avalAaa 
eUlu vagy a bAr.aad.g megköté• 
&e ell'itt érkezne meg, a blróaAgl 
hivatalnok mindaddig vlaua-
ta.rtja a polgirpaplr kladid.t, 
mlg i btinolOdol óhajtó nt'i a 
lentebb mondottak 11zerl11t 11 
kövelehuényeknek eleget nem 
tetL 
Keresse a PIROS VONALAT, Felül-körül 
Wl, itr Uliigl, 
legyen 6ido1 benne, hogy ha Coodricb 
Bányincipöt vesz ugy sok pénzt fog 
megtakaritani az évi lábbeli námláján. 
Meiisme.rheti azokat mindig a Piros Vo-
nalr„ól, Felül-Körül. 
Tartósabb az acélnál I nem kell soha 
talpalni. 




- '"Bes,t in the Long R11n fl 
förgeteg. Odroblna a aarok falhor. t.ámau,. 
ko:lott és vArL 
As utcán Cl!ak a hópelyhek 11:era:ették eg,--
mAsL t.16 lény nem mutatkowtt. As öreg 
,·áltlg meresztgette ■zemelt a sötétbe, 1e.m• 
ml gyanu!!llt se 16.tott. Clrndálatoa gyorsan 
kezdelt elvonulni ellltte a ■alát élete. Áll 
6-kontrlban elaú béres volt. Kijött Amerl• 
kAba. mert nz lsmer6f,ök ugy Ittak Innen 
haza, mintha Itt csak öaue kellene geretJ. 
lyéznl az aranyakat. Ht azldn mcKtanulta. 
bo3y c.&ak gtlzhen, gbban való te1tet-le lket 
öló munka után azereshetl meg II aranya,. 
kaL Hányuor vágyott hasa! Hányuor vi-
gyott a gyir fo jtó leveg/SJfbt'il ki l\ 1d.DlÓ-
főldre, ahol ki■ pacsirta klaérl ihlotl éne-
kével a IÚ.lltóve«iL lliny1zor vágyott vl.u-
sza ■zilletéae hel)'ére, ahonnan nem O.Ste 
senki, csak c:d.bllott.ák u amerikai levelek. 
llllyen egyedül nló volt. "betyirburdon", 
mis Sági nénivel öaue nem ho1t1 a Jó sor-
sa.. Soha nem tért a rOMz utra. A pl.Uoka 
iir.let utóvégre la olyan, mint a as0Kdohány 
csempfuéa. Tll01. de mindenki ctlnálja. A1 
nem megvetendó. As nem beolte.len dolo11. 
Az nzzal foglalkozók barátaágAt keresi min-
denki. Mert pénziik vnn. Merl a rendllr1ég 
a "z11ebfikben ,·an ." Mer t II befolyáauk 
nagy. És most - - - Itt áll az utca aar-
kon. Vereti magl1l ~zéllet, hóval. Merengetl 
s1.emelt, h,ogynemjün e valnkl.Akkor neki 
Jelt kell adn i. 1;•1gyelmeitetnl 11 bllutArsáL 
Igen. A büut.6.rsát. Mert alt k0vct11ek el. 
Bünt - - - Ők ketten. ó éa u urli. As 
egykori földcsuro. fia. Ó ugynn c111k 6rt áll. 
Cl;ak Jelez, ha baJ van. IIDnO'D.1 u mind-
egy, - bllntAunk 1m\r1. Ai öreg bo111u1M1,:n 
mormogott. de aztán felvonta hatalmai Til.1-
Jalt 
- lleglnlemll rongyos nlpalg - "".'""' lr-
mánnf artottak, meg urflnak 
SzáJAhozkaptagémberedett 11Jjatt 1 Jehel-
nl kesdett rájuk, hogy melenge11,11e 
- Sng m!r nagyon soká nem gyünjc ur-
rt - - -
Az urfi pedig calu1Uta a magn dolgit ón.-
to1111.n, e1K'ndeaen, mlnth11 egósz életében ast 
ta:i.ulta volna. 
T6th4!k háia 11 ép olyan IIÖtél volt. mint 
a többi. Még egy fokkal IIÖtCtebbnek Is 1.át-
szntt, mert két feltll llre11 telkek vett~k kö• 
rlll. C11ak11tei.15,•oltfchéravastii,:hótól, 
fo'erencl elöbb6vat011an körlllnézett,U· 
tú.n odasurrant egyik íOldulnll ab\akboa. 
Tudtn, hogy Tóthék ai u11atalnum 3\u.unak, 
hát b:\,t1·an (]olgozott. l~I0blJ tne1,;i,r6bálta fel 
tolni az ablakot, (]e nem 11lkerlllt. UJra kö-
rülnézett, bog)' nem Jön-e vala.ki aztán 
gyémá11t gyürüjével egy kört k11reolt.as ab-
lakon. A íngyott ilveg fiil1értllen nyl11wr-
gott n gyűrű vAg:\Jmrn. le:;y 1;lllanatra rl-
gyelt. A 11zél1u;:;úab1111 elt.'lly,:n.:t• az tive,: 
b.arlstoláii i.zl,.zegJ ha11gJa, A1tán elt'ivett 
zsebéből eg) paplr!Ja takart. ahu,1 nagyd.gu 
"gittet", nmh'el az a!Jlak ü~es >léleket 
llZOkták he:npa,;.:tanl I ninyom1a a gyllrü 
által ha11l tott kfüre. Klllllé ,•Art, hogy aíéllK 
sz.liradt gitt jól oduragatlJon, nztán nyomul 
kezdte beíelé. As eblai! üvc1< ahol a klirt 
ba~ltolta,ball; pattanlual ,áltelat3bbl• 
töl II kitört réói lll'nl esett 1~. llo:ná. voll 
l!lpa•ha a "glllhez.r• mOllt már benyult-
liatta a karját a tAmatll n)'llbon a vluu.-
csavarhatta az nblak &&ró va.áL Astán 
csendt11C11 re11011aazahi6ablako1.F.lúhbbe-
•·lllantou a flashllghtJA.val, llllAn a pAr-
kA11yratet1ca kókor11ót sbtmb1otto. nyl-
1ott ablakon. !-;gy percre megAllt halli,:atói-
nl. Semmi ne11z. OdntOnt aludtak wélyen, 
HárCl!ak bent ~uftek guemberek 
A kókoraóból kiöntötte a pelroleumol a 
11it'inye11:re. aztán gyufát gyuJou, ~'e lkapta 
a ktlkorl!Ót II U ablo.kho:i. Ul{rOtl . A gyura. 
kialudt wlel6tt a ailinyegre t'llett volna. 
Ferenci halkan Urorukodnl kesdett • mi-
slk 11:)'nfát vell eltl. ~lz már 1ikerl\l1. Ali« 
ellett n petróleumos utlnyegre, e~nerre 
,·ilágos leu a lámatlt tiutt'il. 
Odafent aludtak caende11tn 
J.'ereucl kiugrott u ablakon • futni kn.-
dett a 11Lrok felé. Ubnyomalt pér pere alatt 
eltakarta I hóruvh. A „roknil asl111e111eg• 
dermedt u Jjed!Aég\.151. Egy homál7011 alak 
közeledett felé 
- Caakhogy Itt VID 
Könnyebbulten lélekr.ett fel. A nagy lap.-
lomban meg la feledkesett, hogy Odroblná.l 





MAGYAR BÁNYÁSZL AP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNALJ 
TIIMLP.m' IJ. LF., KEN'TUCK\t. 
,a •cr1edOII ,>11111•r bVlrQll•11 u r.:11v11Ult A.uamokban. 
Ti>e Only Hun~ul■ n Min•,. Journ1l ln lhe Unlt•d Statca. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Két lelkes riatalcmb:er ösue-
KÁROLYI MIHÁLY LEVELE KIS M.\C:Y,\UOR.,z,\o. 
HIMLERVILLE LAKOSAIHOZ. :::~t::~:;•~::~ b:.",;i,~::: 
Kis Magyaro!'11t.ig-TTlmlervll-
Károlyl Mihályt a M,;;;;;;:--;;~gh\logatnl. de a:i:ért 111, ;:g~:i:!:i:i~~elvel ujdonúga\va.l 
NéJlkt'h;t.árMsig elnük~t tdvlra- hogy önöktöl tanuljak. H ock A Magp.r Bány6.ulflp tenné-
U!ag üth·ör.öltók n hlmlervlllel J6.nos baré.tom ugyanl11 oly ezetlinél fogva nem foglalkoz-
magyarok, amikor Hlm lcr• rtigyogó szlnekkel ra j:i:olta hat Hlmlervllle helyi hlrelve.1, 
vlllen JArt clst'S n.lkalommnl meg levelében a hlmlervlllei eseményeivel. mtntliogy 11edlg 
Hock János a Nemr.ctl Tanács állapotokat. hogy alig várom ennek a helynek IIJ meg vannak 
El6f/.ethl tr: ,a EovuUlt Allimolcb•n u.OO-Ma 11urc,·ut.~b1 13.00 elnöke. nz nlkalmnt mcgteklnte~I és a maga ny!l\'ánossdgra kl\'án• 
auboc:rlptlon Ru .. : ln 11,1 Unltid sut11 '2.00 ·- ttun111,r u.oo A t.ávl ratrn válaazkúpon Kd· tanulmányozni nzt a SIIOClá- kozó ujságjal _ 1!.Zilk!Jégc van 
rolyl l\llhály-tól az nlanll le\•él \Is kisérlctet, melyet az ön há.t ennek n vá.rosnnk egy lap• 
Merja lenl k mind en coUUlrtllklln. _ Pul>llit>cd Evtry Thu,day. érkezett lll111lor Mt'Lrton clmé- erélyének és áldozatkészsé· ra. iuely bo~zé.moljon a város 
gének kÖ!4zönnek kedves a11ró eseményelröl. 
l' ubllsh r,d t,y M ,l R ']' 1 N 111 M 1, Y. R, Editor, 
A Magyar Slnrlul•pol blnybuk lrltk, b,nril•okr61 binytuokn1k. 
The Huncul•n Mlners Jeu•n•I 11 WrlUon tor Mlne.., ol M!ne,-
br Mlnen. 
Kedves Hlmler Ur11111! 
A himlervlllel bO.nyáuok 
Utlvözlő tfwlrntáru caak le· 
vélbon válaszolhatok, mivel 
lllmler Uram az amerikai KolOl:I Leó, 11kt tnnl lója n blm-
magyar llányászok. lervlllcl magyar gyerekeknek. 
TőrokVéselkhez továbbra szerkeszti n lapot, Ifj. Orosz Já.. 
Is sikert és írls11 munkaked• nos pedig a kiadója.. · 
, •et klvánva, önt a himlervll• K1wés tőkéve l de n11nál több 
mai anyagi helyzetem 11 gya• lel bányáswkkal együtt . lelkesedéssel éP.• munkakedvvel 
korlbb kábelezést nem teszi meleg szeretettel üd\•füll fogtak vá.1111.lkoiáaukba é~ ha 
~~::::td~
0
:z~~':1 ~~~:th~~ Us~:~!·1J:1:~ik. : 111taéfa:~!~~~ :;::tn~I~:~:. 
t nem a.i:oplalhatja. 
rt találjon, mely könnye 




l ""1uerllm lrlalc.mel~e .;., 
Wlnm.tjd11e11160 i uel,. 
•topt&lbtülr CSttst ,aöil 
1923 ret,nw J. 
!:~::i~~=~::tsüU;:
1
:~!::~e~: Ra~:\:~ubrovnlk, 1922 dec. !~;:!d:
0
~e~:~:~!:::~b tor-
HO~A !:r !1~:;!~~~~~1~g~R! 1:!8?!;rlut ~ "munkAt." :~::~1:r~~:::~~e~1ti~:h~~~ HOCK J,\~~- es~~ne~:! s~u:t:t~~énte~~=~!,~~ ;================:::; 
Amíg a szerre:tet rezetősége New Yorkban, Plttslmrghlxm küzd rátom liock J Anos utjá.n tcr• .\1, 1/ll'IH.\ lli' ,\I f:S H ,Ll XOISI Uány!sr.la11 elllŰ 111Anu'lt. Az is 




:~n:á~::~;~án~ U,\ Jff ,\S7,0K KÖZÖ'fT. :~:~n:. v~~• 
1
:~~;;~(l~!~~~r 
egy ujabb évr(' a mai munkn béreket., addig ó szépen h:i.tba.l.li.• tam \·aló rokonszenve u el- Hock János a Nelll'Zetl Ta• ha.ta.lmassá él! ml hleszük, hogy 
madja őket. ,\ szervezet különb-Oz6 kerületeiben lc,·ü apró bol· ,·el nk mclleltl nemes kltartá• tui.ts elnöke m. hó 21•én Ch!ca- ahogy Himlen·llle nGln l. fejl6il-
&e'l"lkl csoportokk11l lépett érlnlkezésbc és azokkal egy külön Ea boldoggá tesi s :mnrl Ul· gohan tnrtott'"nagy gyűlést a ni fog, ,,o]e egylicl-"! Kis Ma• 
bányász l'zervezetct nkllr alukltanl. döztetés és meghurcoltntús 11lker teljes jegyében. ,\ gyiilés gyaror~zág Is nagygytl. fog nól· 
Az unlon ,•J1111znrogndtn a. knn11nsl kizárt bányászokat , \·á· ~;!~1h!~ls:if:l~;1::i~r;'.e~c;öz:~ ~~;Uí~i:g~I;~~~~~!~. a Chicago\ 11 \llnthogy a magyar bányá• 
lasztottnk m(1r uj keriiletl vezet611éget !11, meg leone most már a társaságért és a népjogokért. E bó 2ll•án a Nök Nemzetközi 11zok Jgen nagy ,· t)ll ze Jövőbeni 
békés rnüködés nlapjn. Aml a vendégszeretll aJAn- Dékcllg6.j a. gyUlésének kereté• végleges otthonának tekinti 
,\ bányászoknak egységre van szükaégük és Howatt semmi- la tot !llctl , hogy önök között bcn angol IL)'e,J,•ü c.16ndást tar• H!mtervlltet, HZt h isszük, (irdc• 
képen sem szolgál ja a bi\nyászok érdekelt, amikor az unlon telepedjck le, a. mngrnr mun• tott tekintélyes kö7.önség jelen• kell ez az u!AAg a távol lakó baj 
megllontás.h, kettésznkadásán munkálkodik. FJa ó Igazában ~!~:~ ::011::~:::~~'.11:~ri:~:; lét;:_e~~-. szom~aton este a Gra• !!r:;:~\11~~ - ~~1~::e:k 1~1~::!= 
csak a b6.nyászok Jobb jö\·öjeért folytat harcot, ezt a szervez.e. kecsegtető éli lolkelllt6 Is u; n lte City. Ill. magyarság vendé• nek. És nz egt:sz lap i\ra - két 
ten belill kellene tennie, mert a bán)'ás:r.ok erejét ma szétrorgA- ajánlat, azt korainak kfl ll ge volt, ahol relldklvüll stkerü hetenként jelenik meg - egész 
csolnl a legnagyobb lelkllsn1eretlenaég. tartanom. Ugya11Ja egyelőre el6ndást tartott, előadás ut.'i.n évre mlndöuze GO cent. 
még kétes. hogy klmrgyek•C lledlg bankot volt a tiszteletére. 
PUSKAPOROS A LEVEGO 
11 mikor Ame.rlk6.ba. E; tckln- 28•án, \·asárnap St. l.ouls, Ila a bi1111í s1m11k- baJa Tan, a 
tetbcn figyelmükbe ajAnlom Mo.-ban a Swlse Ha llban tar• bliny1hl111pho11, ngy a l18117An• 
nzt a levelet. mei)'et Hock .1{1- tott osztatlan tetszésü előadást., bankhcs- fon!ul. ) llért ne.m for-
nagyon tu l_ az oceánon. A tliZ<:116\;a, 11.init Franciaország do.- nos barátomnak killdtem a ahol St. Louis összes magyar aul e„ei.re. 11 helyekre olyankor 
hou el a Ruhr Yldékrc ,·aló bcvonu~al. könny'\n lángba borit• brldgeporti m11.gysrokho1. ln• egylete! ós a magyarság min• 15, mfkur 1úne~ IJitJa ct1ak ni 
hatja egész Euró1n\t. • tézett tá'l"lratom egy fólre ér-1de11 rétege. képviselve volt. r löllutt:..~l ke llene beküldenJ, 
F'ranc!aonlz.ág nagyzaJJ hóbortját éti tulzó legAzolási po\itl• tett mOnda1án11k , 1;elyesb1t.;.. Január :io.;,n a Terre-Hnute, .-a,:r 11 luaukbeMIJé! elbclJ:e,1nl~ 
kájá t, mAr megelé~elték saját sr.til•et i;ég11scl és ma már naiyon sére. Emellett aM sem tu- i nd· FebijUár ) -én pedig a Dl- _ .. 
kétséges, hogy ei;y rra;1cla-német háboru esetén pl. Anglia tcn• do:~gt:~e~dh:~!~.
1
: A':t:::;: ::::~;~ Jl:~~ag:zar6:!ny:::~;, N{u~t~~":r:;t~:~ 
ne-e valamit 1''ranclaorszAg érdekében. bau s nem·c ezólltnnak-o k6· mindkét helyen nagyban ké37. Ul aipöfájáatól, 
-tart :~:::~:1.:;6:~::':~1:~:a~:;n:·1~~~1
11
::gat:~t!:,:: ::b~!~ tel:~~!7!~n:~:~~rf:~::. nck 11 fogad~ - valY izomfájútól 
m etorgzá.s clfogndja OroszorszAg sokszor fola.JA'nlott szö\·etségét ban s bármit lH ho1.zon a Jö· SZfSU 7.SOU.\SOK Dörzso1jqn ogy kC'vés 
é11 betcm,eg~ egy védelml háboruba. vO, ón mindenkor életem l'iEW YORKBAX. Allf-E·• 'XPELLERT 
egyik legszebb clégtélélénck 
Franeiaorsz.ágb11n ugyan számltnnak arra, hogy, ez esetben fogom tnrtani 11 ,blmlen·lllel Két kereskedőt letartóztattak 
u.öve tségcselk a csehek éB lengyelek majd bevonulnak Nlimet- bánybzok Irántam \':l.ló ro• New Yorkban, mert n Bzéu lon-
országha, tle egC11zen blzonyoHra lChot V!!,llnl , hogy sem az egyik, kon11zenvét és szeretetét. nájj.t 24-26 doll6.rért árusltot-
set11 a másik nem tudja ezt megtenni. Ur~e;~iczz!c:t:! ön!~~~~;~ ~:~~o~i:éen~!'!1{i:::~e1~1;~~ 
A c11ehck •- rélnck a mngynroktó!. li:zck mluden erejüket minden egyes ,uunkáAAnsk nylségben adták a megszorult 
a magyar határra \'etlk. tartva egy magyar tán1ai.Lástól. killön-khl6n ts húlé.H köszÖ• ell)-berekuek, akik minden Arat 
:-io és a cseh h:id!ieN!g .egy111:er már megmutalta '"vitézségét" netcmeL szl 1·csen • 111eg_fJneti.ek =~hogy 
Kun Béla Idején, amikor 11 ,·örös hadsereg \·Cglg kergette t'5ket Különboii I!; nemcsak l\!II• 11zénhez Juthad~rnak. 
egész Szlovenszkón. Sokat hAt nem nagyon ér a cself'segltség. ,;yarorst:ig i;zomoru figyc l>r-
A lengyeleket llCdlg blzonrosnu le tudjak kötni az oro~:r.ok, dekében 11iere111ém önöket MEGJELÉNT! 
ugy hogy nem Igen fognak bem:111iroznl Németországba. 
Hátra lenne még mint szö\·et&égcs Olaszország - mert 
Anglia nagyon kétséges, bog)' beleavatkozna a háboruba - és 
IU aztán iga&in nem szWlllthatnak a fran clák ... n1laml nagy se-
gitségre. Az oln!!.zok !!Okkal Inkább német, mlnWrancla barátok. 
Különösen IAtják. hogy Amérlka. Anglia ~lnesenek ,Frnnclaor• 
sz.ág pártj4.n. · 
i;;s bliony05, hogy ha egyezer 1utgkezd6dik a haláltánc oda• 
At, bát nem fog meg6.llríl egy ország hntárán a báboru. :\.t fog 
c:sa.pnl a batirokon ós a hékeszerzödéaben megraJ.zolt hatán•o. 
na lak könnyen eltllnhctnek. 
M11gyarorszllg cgóu blzonyosau belesodródik a j:i.tékhn és 
kt tudja - talán sokkal hamarébh magyar zászlókat lenget 
majd n siél a leknpOBOl l városokban. rnlvnkbnn , 1111111 valaha 
hHtük \'o]na. 
A Ntr,tET BANY ÁSZOK 
különben bebltouyitoltiik li , ·llágnnk, hogy milyen n lJa1ml 
nigalrua:r.zdk a. stcn•ezett munkáflOkat, amikor "b11zfi.t1an bltau• 
gok."•nak 11ew•ilk Oket. lllegtagadták a. uiunkát aJranelák.nak -
11edlg ha Igaz lenne, hogy :, uer,·ezeu munkbok nem Jó haz.a-
flak, akkor nekik mlndeg)' lett voli1a francia ,·agy német t6ké-, 
seknek dolgozuak•r. cuk megka11j4k a munahérL 
A német bajtárs.'lk ar.onban u1.cgmut11,tlák, hOg)' a szervezett 
muukb vau ulyau Jó fia hnr.Ajának, mint barkl rfláB és megta-
gadták a munkát a franciáknak:. Ne.u1 féllek a melliik11ek szege• 
1:ett puskatustól, uuronycktól, és kereaitlll huztAk a feUunlko,. 
dott rrancták ~ltbalt. 
A német bánybr.ok magatarLásáMI különöseu az óhazai urak 
lithatják, hogy a btl.nyAuok nem érdemli" meg a "ha!Atlan bl• 
u.ng" JeJWt. Mert egészen bliouyos, ha arra kerillne.a sor, a 









akkor mtr mc,st •Jtnlatoo. 
hogr u lr1tokat clkh1ltte• 
dk, mlYel H hl KVOTA 11123• 
ra 11 ham1..,11n 1,e log tol ni . 
AFFIDAVITOKAT 
elkCsiltUnk m1gJar, cuc~o-
&lodk, ,om.in, Ju11o•li v, len• 
IIY• ~ h b.irme!J mii nyel Yen. 
TELEKKÖ NY VI ÜGVCK, 
AD.I.SVEVbl SZERZ0Dt6EK. 
ts ÖRÖKÖSÖDtSI ... .,. IIA r• 
mel1 mU lll)"W1-ba}oedol11t.• 
~:..:.~~1111Qt1J~I< bltol bm,,,•1 
1(1• ta aEVA NOORLAS I 
tiirv!n1ck~I s,616 Unr"•""" 
kU btrklnek megkOldllm tel-
1:::~m~:J;::,~•:~~m.110111 ~• 
U1111111bb<>n "' tön1~ac~k6• 
ben111e&t.aW.1& Eu.,,,.a ttrk• 
:!:,::...~s =:o11d:l~t:: 
Fcr,lulJoi:, Mnne11 11&1c1ba• 
!:',./olllliba~ blsalomm1I l1n1·. 




A Killay T eatvé.rek 
Na111 IOpu ArJeay.rtke, amt.iy 
maa,ban foglal ja mlndenltte 
0Hdaúg!,kenyf.1brtl bYlrjg 
magvakat, 1>gyulntfn mind<,.. 
ftle gyUm lllc1, diuft.kat, dlU• 
bokrokat, ual6, rlbh:kc. kllu-
m'1" h •• ll1uu bogy<l1 g~O-
mll lcoiit,,t m!nd<nffle uob1vl• 
;::o~~'...t:t•DY '.'.llaoztfkban 
lrJon Ön le azonnal car pH• 
c1, nr l rt u allbbl c lmrc 
Kallay Bros. Co. ' 
Painuville, Ohio. 
ALL AMERICAN· SHOE CO. 
· C~ARLESTON, W. VA. 
Ha tartós„ erős cipőt akar, akkor vene nálank 
cipő szükségletét. 
Remek s:?.ép állásu F2RFI, Nűl é, GYERMEK-
CIPŐKET tarlunk raktáron. 
Gyártmányaink min4 · elsOrangu anyacokból 
• készülnek és1 tartóuárukért szavatolunk. 
A HOZZÁNK FORDULO MAGYAROKA T 
FIGYELMES KISZOLGÁLÁSBAN RESZESITJOK. 
BETET 
után 4 százalékos kamatot flzetUnk. Pel• 
mond.as nálunk nincs. bárki azo11nal ki• 
veheti a betétjét, akár személyesen Jön, 
a.kár pedig lr érte. 
Urull<hllnnk htU'lln~ec1üillrtllklln •1te8<'1rt.l11. 
mtis muubn•!>Okon u io 7 <lrila a kbi6nH1 uol• 
g,tlnt/im :rn. 
PENZKÜLDES 
bárho,·i po3táu lis tá,·lratllng, pontosan, 
jutányosan. 
Hajójer}'ek az öu zu vonalakra. 
KISS EMIL Bankháza 
133:SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(.\ K1k ut,.,a sarkl.n.) 
1 ~:-.r:::e~r 1 
' 
, Ha álb.ndó jó munkát akar, jöjjön boi-
zánk dolgozni. 
STEEL & TUBE 
DF AMERICA 
DEHUE, W. VA. 
bányájában jó manar bányászok mui.: 
kát kaphatnak. ~, 
t 
Jó fizetést adunk és megb«aü.ljük mun-
ká,ainkal 
A azén öt és fél sukkos, jó boltom és tetö 
Jó házaink vannak családos embuebek 
és jó burd nötlen bányáuok swnárL 
Jöjjön m~ készen, va1Y irjon réii 
monkásunknak erre a cimrt: 
JOE TOTH, BOX 47, 
DEHUE, WEST VIRGINIA. 
A CALIFORNIAI BUDAPEST 
IRÁSBAN ES KEPEKBEN 
Musl jeleni ntt'II: 11 mbo,l lk k~pe" (lize.l. 11mtl7 
nemc-sllk lní.sbu. tin kf pd:be n 111 ~m ulalJ• Hl ■ naii:r• 
s.:erii IJud111)f'~lf JII P@'1■ r gull11 telepet, a melf n1ps11-
garti Callíorulit,an nlr ~rév , Jrigd"H■k hl fr-JW4k-
uet lnd11lt. t:d a uönyii rii J.:llilllli~u Upe,; fbetel. 
melr dl~rére. ,-,nk mlu4~n nllhoan11k, "'-1111 iu~hp-
h■ tJn llljl1l11111tl. h:,i a tlutt:1 houhi,; kkildl, 
Hungarian Colonizatiou-Oept 
BUDAPEST, CAL P. 0. FONTANA, CAL 
192ifebruhJ. . 
ÓRI'ÁSI SZONYEGKIÁRUSITÁS 
A LEWIS FURNITURE CO. a vidék legnagyobb butor és lakásfelszerelési üzlete, 5 nagy üzlet számára vásárol 
egyszerre és igy természetesen a legolcsóbban tud vásárolni. 
Minthogy olc,ón vásárolunk, tehát vevöinket is mi 
tudjuk a LEGOLCSOBBAN kiszolgálni az egész vidéken. 
Mi már juliu1ban tudtuk, ho(Y az árak 20-25 szá-
zalékkal emelkedni fognak és erre•az eshetöségre el-
késrilve nagy kénleteket halmoztunk fel még olc,ó áron 
és igy lehetsére.s '--<hogy egy ilyen óriási kiárusitást tart-
hatunk é, l! t áJtal'vevöinknek rengeteg pénzt ta.karit-
hatunk meg. 
r Tiibb mini 700 drb le1finon1abb n:Önyeget írusi-tunk ki, mert raktárainkban helyre van s:r:ükségünk. 
A nónyegek mind tiszták, a lega:r:ebb mintákkal 
s a jóságukért felelöué1et vá1lalunk, mert minden e1Yes 
darab elsörangu nárban késziilt. -· A szőnyegek kört 
vannak világbirü gyártmányok u. m. BRÓSSEL, AX-
MINISTER, BÁRSONY, FÜ- i, ROST SztrfiYEGEK a 
legpompásabb kiállitásban. 
E nagy különleges kiárusitás január 25-én kezdődik és február 2-án 
este pont 6 órakor vég~ődik. 
A vásárlásnál 20-30%-kal olcsóbban kapja a~szönyegeket a rendes árnál. 
FO SZONYEGEK --------::n-
00
-:-,,-, -:-i.,.-, --:,-::-.":-'"-,-:-ttá:-,,-:-,-,,---::-""'.'"~::"'•-r,1NQLEUM SZÖNYEGEK-:
1
.-,,-,-,,,-.,-.,.-,-.,a.n--------------,""\ 
1:1.~t :: UH)l;Y sWnrcg .. , $21.50 i t l!.(t0 •m p11plrhilttal, hanem kllünö xsdkanyai:: tui~ a kCazlr.t (al't dnrabja $ 10..tO. !1x 1:: ,·lrág:011 mi nt ih'nl. minden szln l,en . $1:,.00 ' fi N.!',(l 1. lu, mv ~I ni~,írul . 
BRÜSSZELI SZONYEGEK------------------. ·•' /~B:RO;;:S;:S:ZE;;:L-;-l:SZ::O:;:.NY:;;EG;::E;;:K;--:====,=,,="'=,,.=,=1r:=, ==K=,.=m=,tt=,,=, =ar=• ===::::: Hcndt•.; :íra Kl:iru~Ít lt~f ,irn 'l<'!(lukurll • 
1 
:!x l2 nagy&IÍgu szőnyeg $!ti), .ti~ . $'.!L ·- : ::~ ~ :~~: {! ::e ~ :::~: : :;~:. :~::~ 
~:~J :::!~::::~ :~::~:: .... :~~:.. . :,;~~ ! !:~~ ~ ::~ t \:::: ~6 i!~b i; incs ;:;: : : :~~ 
. IXMINISTER SZŐNYEGEK Rendes árn Kiárusitáfil ára llegt11k11rlt 
l< líib:JluC11xl0lábGlnc11 ... MS . ... /-.' . $ 1'~- $ l ::i.-
8 lllb 3 lnes xlO 16.b 6 lll Cij . •• . $:J!l. i:!9- $10. -
~· 'I láb 3 lncs:c 10 ltib 6 lnC11 . . . . ... s::2.- $~d-- $ 7.-
~ ::~ : :~:~~::yt :~= .. · .... .. .. :: :~~: :;!:= :1::= 
fl láb x 9 hib 1111gydgu' szüuyegek . . $30.- 12:!.- $ 8.-
6 láb x 9 láb nagyságu szüuyegek . . . . $2!i. - i16,li0 $ 8.50 
:!7 ill.Cl!,X5•1 incs nngys.'\.gu szőnyegek . ..l\l:irusluisl ára .... l :!.11;"; tl rlücu 11 lul 1ir11}1 iljuli 
BÁRSONY SZONYEGEK -----,-,,-0 . - ,,-. ,-,,--,-,.,-,-,11-,,-,.-,-, --,-reg-, .. - .,-tt 
7lábGl ncsx 9láb . 
. Gláb:19\ib . 
:l6lne11x74inci; .. 
:IG lncsx74 !ncs 
!!7 incs:1 54 lnck 
27 lnC!!x 6 1 incs 
.... $72.60 l flO.- $ 12.60 
. .. . $56.- H~.- $1.~.-
$3&.- 15::!7.:iO S 7.60 . 
. $22.60 i lr..- S 7.60 
$18.-· 1 1:!,- $ 6.00 
... Sl2.- 15 8.- S 4.-
7 Jál, 6 lnci; :dl llill !Uj.. J II.-
.G láb x 9 l:ib . . $~'.!.(:;0 :Ull..:.O 
6 !Ab 19 hi.b . . .... $1S.- $ 11.-
AXMINISTER SZONYEGEK 
1
9;-1:12 nagyl>ágban ... 
9icl2 nagyságbnn .. 
!)xl:! nagyságban . 
BÁRSONY SZONYEGEK 
9xt2 nng~·~áqbnn ... . 
9x 12 nllgyságbnn . .. . . 
!)X12 111!.gyságb.'lU , 
9x 12 1111gyságbnn . 
, llx12 nagyságban . 
9xl2 111:igyságban ... 
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2i lnesx64 lnC!I . S 6.50 15 -1.- S 2.60 l!Eilft.;J,  uosn,·szos,·•:OE K. hAlószoblikba, konrh.ákba. hallokba. verendákra uép nagyok 
2i IIICHX54 lllCII. . $5.- 1. :1,r;o s t.50 DARABJA f l.011, . 
Ne halassza el vásárlását, jöjjön addig. mig az egész készletből válogathat. 
LEWIS FURNITURE c;öMPANY Harry Kammer, 
WIU.IAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA •. WELcu: w. V A. HUNTINGTON, W. VA. PORTSMOUTH. OHIO. 
A Mapar Bányászok 
11. ÁUami Bankja. 11 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hogy 
c,aládja, ft lt úgt, 
gyt rmtkti mibtn 
nthéz.ségekntk néz-




VÉR árván maradt 
özvtgyt és gytrmt-
kti nélkiilözntk, 
m e r t betétjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg saiát 
ltlkii, meretét BJZ. 
TOSITSA CSALÁD-
JA érdtkét, helyez• 
ze át betétjét ide. 
50 
centért küldünk 1ürgö-






lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 






















SZAKACS IMRE ROVATA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
SS,00 MÁR KA 1.;G Y 'l'ONNA M"ÉG :MINDJO ,.. Á.JtUSl'r 
szt x NÍ:!ll:TO RSZÁG IIA. A J,ILLY LA'Nll r oMP,UiY 
lltTNTJNGTOl'i"•J l,OTOK AT f:S 
l\llóta a franciák benyomul- omo \'AI,LEY-1 ZÖLDSÉG 
Néhány é\'e \·1m .már annak, hogy akadtak szé.z és ezcraiiim• tak Németorsd.gba a Ruhr vl- FAHM,l KAT El,ÖSYÖS PE L• 
hogy az Egyesült Allamok tör• ra emberek. akik R tiltott Italt dékre 6; a még szabad német '1'Í:1'E l,E K 11:E l,J,l::TT. 
Dr. INO. L KABLE 
Phn lclan .&; S 11rir;eon 
onvos 
Loran, W. Va. 
1923 februir L 1 
Dr. L G. RINEHART 1 
FOGORVOS 
The•~D11lldln1t 
Holden, W. Va. 
vényben mondták ki. hogy S7.e· gyártották és Jorgalomb~ ho;i• llanyák termelését Is ·maguk- -- Rendel resu.i-el ll•tOI 
szes Italt senkinek 11cm gyár- ták és hozzák még ma Is. Es 1111k követelik, Németor~zágban .Még mindig kaphat Ön az E este 8-I~. ly J.IIJ11le11fOl(l'mu..kl.tkllll\1,,,,..,... :.~ .. t ri:: =~ .!i~~ 
~:~~- sem rogyaszta11i nrk SZll• :~!:\1~ö~:s:~u~é~é!1:\a~t :~::hl~:~y~b:::etö;:~:~tt: ~r!:to:al~::~~ ~au:,u~~lt~:u:~ i:~~::rt::!rW.~[ Ujdalom ll~llrlll. Ma1t1nrokat 11,:yelm~n 
uoht'ilom kL A tön,énnyel azt akarták, el- mas testülete és Intézménye, szén ára Is rohamosan emelke• burg, Kentuckyban a folyó At- ••n lel ~t•a•E11 •uiln. 
érni, hogy egyrészt a népesség hogy ezeket a dolgokat megnka- dik. ellenéllen a ml válogatott fllT- • 
a mértéktelen ita\fogyasztásról dályozza, nem képesek soha lel i\la már 38,000 márkát rlzet- málnkból. Ha Önt érdeklik a 
leszokjon, másrésit azt a pénzt. jescn érvényt szerc:ml ennek a nek egy tonna szénért és ez az kllUnö zöldség farmák, ngy Itt 
amit eddig az Italra költött el. tön•énynek. á.r még mindig emelkedöben az alkalom. hogy egyH vegyen, 
megtakarltBa és inkább csa\Ad· A másik nagyobb baj még az, van. mert. azok mellett dolgozllat és 
ja ,·agy a saját szilkséglctel- hogy mlg azelfüt az emberek ......:....o- ~ lakhat Huntlngton, Westmore--
nek jol.lb klelégitésére fordltsa. legalább az egészségre egyéb- FIG \: t;UI.EZTt:T.f:S. land, Ceredo ,·agy Kenova, W. 
Napról-napra láttllk, hogy ként nem ártalmas Italt ro- __ Va.-1.lan, Catlettsburg vagy Ash-
nagyszámban vannak és élnek gyasztottak, mert az áll~~n el- Demeter 1-'erenc, Portland, land, Kentuckyl.lan, vagy l ron-
emberek, k!k nem tudják a kel- leu~rzése mellett készult és Oregon államból figyelmezteti ton, Obloban. 
G. C. WHITE'S 
ruhatlsdltó liij ruha(e:it6 
lnté1et. 
Loran, W. Va. 
Mlndennemü ruhakat szak 
szerilen tlsztltunk és fee-
ttlnk. Háztól elvluzlik lis 
lib hoz sd.llltJuk a ruhái. 
Férfi öltönyöket b készl-




KIIUnl! kik. tlooA<e.-.lc, h..._. 
1 ~5;:n~~•:=~ ,.::~=== ll'i mértéket betartani és sok- kerult forgalomba minden Jtal, a ba jtársnk:it, hogy nála meg- Van 11.z.~nklvü\ nagy választé-
szor családjuk, gyermekeik, sót addig most ismeretlen és rend- jelent egy mag:!\t Takács Lajos- kunk kltnn6 lot~kból Huntlng-
még Jó maguk Ja né!killömck, szerint megfoghatatlan egyé- nak nevező és állltólag Deált, tonb.an a 11agy Nlckel Plate te-
éheznek azért, mert lm rnn egy nek készlt!k éa li.rusitják. Ezek Szabolcs megyélJ6l való 6 láb lep_~knél és nagy választékunk 
kis keresetiik, és péuzt éreznek a mostani gyártók nem azt né- 6 incs magas, 36 év körüli egyén k~_tun6 lotokból a Camden Park THE BANK OF LOGAN 
a zsebükben ugy nem képesek zlk hogy csakis u1egteleJ,5 a- és ellopott töJe 375 dollá~ kész- kozelé_~en Hunttngtonban. . Állami Bank 
1 
AJi n~:a~'IIY•k "•GJ Yil-
KUlllnh g.ondc,t for-dltunk kik 
Javlthira. 
a klsértésnek ellcntállnnl és nyagból. megfeleJ,5 edények- pénzt. Kéri a baj társ.akai. ha Az osszes lotoknt vagy zöld- UTLEYELEK. 
csak egy pohárkára, bementek IJ.eu és megfelelő 111ódon készlt- valabol megjelenik, tartóztat- ség farmákat, a ml rendkh·ül *~JZ~,~~kiJ~}:;:~t;K 
A MA GYAROKAT llgy•lmeN n 
o:zolgilJukkl• 
~,::t:;~?c~~:·t:~;~~t:ö 1~~: ::k. e~::i~i~~=z~n
1~~t a:0~: ~~~ jl~ta~!:t:~t:~1:·. ~~ ~!;:;t\r~~~~~!I és ~:~~e~:~:~ ~-1.:~f,:t~! t~~•:!~.~~: 
sodlkat n harmadik és !gr to· nyagnak mennél könnyebb, kézrekerlti az llletót. Clme na] flzetendó körillbelül 5 szi- rl1:~dzc~J~1;;;~ .. ~:~kll~!n<kn 
;:;;,,e~~l:h:'.'~ .,:,·:~ ::;!: ;~::,;:, ·::;::~:~:~~~"-,~;~; ~;:~~"~'.7,~;',;;,;93Y, Ffrs< s,. ;%;~',';/;;:;'.;;:::; :,::r,~~.- ~:'~~.: .. ::~'"''"' ~,. D,. ~C:oR~~?15 
~::~s:::.k::~~o~·öt~::~~~:~18:~= ~~e:l~}~\szj:~s:::t ~;1:~tt ar!1;; . -o- _ ::~e~~;i~Ü~1lnden kamat és lllc• IIAJ;:i1=t!:J:~:~r:::
1
:~~ a no~!:~ : o~ ~T-ben 
lékeztck semmire, de egy blio- ci:Jpuek az üzclmeken. bizony .KÖSZÜJ\'E'.l'N H l,V,\"NIT • .\ S, _Ila Önt érdeklik~ lotok vagy uélnek 6nnel. a Joga.ni nagy tO.z óta. 
nyos volt minden esetben, hogy szigoruan megbüntetik. zóldség rarmák, menjen Hun- a i:~iN~,'.!_f61~6!!!~aJo, Kitünl'i fogmnnkákat ké--
pénzük már nem volt. Jgy aztán nagyon sokan meg Mindazoknak, _ akik a Colum- tlngtouba. keresse fel irodá.11- THE BANK OF LOGAN szltek Jutányoe árért. 
ró~ ~l::a al~k~:1!~~' h:iz:~1s,~c: ~!~,t~~oi'1:~~=-z;,e~ünk:::~~~ ~~::= ~~::l\á~- uj!~;:::li~cs!::~:~t~l:~ ~::;1~t1!~5:/~:~~l~ilgt~:e~~t:ll~~\: 11 'rr~§•;;G~O§•;;N~. §w;;,~S§T;; §>;;>§a;;G;;"~":· ~~!~;.::l;;G::S;;lt:::';;i,:::m;;~;o:::;;; :::j;;~•::•;;io;m:_k;;~;:::::;;~•:Ü;;~:.J;,; 
nélkiilözések közt él6 asszo~yn leg cgy!k-mlislk tagjuk bénulá• rangjalnak fedezésére kegyes és ~lr. Audrew Gott. a ~unling-l 
nem a Jegszeretetreuiéltó!Jban sa volt az ára annak, liogr adományalkka.l hozzáj~_ru!.~ak, ton1 lr~~nk m.:magcl'Je, meg-
fogadta. Ami a munkátlanság olyan helyen sr,crezték be azt. ezuton mondok hálás koMzone- mutatja 011nek azokat. 
Idejéből még mentve maradt az ahol a le\k!lsmcretlen kufárok tct. Adakoztak pedlk a kövelke, V~u még nekünk egy b!zo-
ilrenkor a kcih'es családi je- még aunl sem törődtek, hogy zök: - _Nagy József $ 5.00,_ Hor- nyo8 .. szá;nu válogatott lotunk 
netek során. mikor llilak, tá• embertársaik. testi éiiség!!t, váth ~l1 bály $1.00, Szilágyi és zoldsegfarmánk Prluccton. 
nyérok i·öpü!ése Jelezte 11 fé rj egészségét klméljék legalább Lászlo 50 cent. Androl .János Ueckley, Ont Hll.l. Montcalm. 
emelkedett hangulatát s asz- annyira, hogy azok ha már drá- $1.00, Szonóczky József 50c., S~uth IJlueflcld cs laeger W. 
szony keservét, sora került és ga 11énzen megrlzetlk a koty".;a• T:1kács János 50c.,_ ~sikl And- \ a.-tJau, ~nel.~·ek~t m!nd a ml 
bizony elpus.ztult, összetört, lékukat, legalább egész életiik- ras $1.00, I~. W. L6rrncz ~1.00, ,Ismert elonyos fi~etésl fe ltéte· 
tönkremen t minden. re ne váljanak nyomorékokká Danyl József $1.00. Paul Simka leli:il< me~lett árns1t_Juk. 
E~t a7; állapotot aka_~ták a hl- annak elfogyasztás.a folytán. :;::~ ~:i;~~; $~-~1~~l~~~;n $~j~~~ eg~p:;10 11::~~;:;:ttt~l7üe;/~~~: 







!:rd~: :~-~1;,0:~ 1::~;t;~1_10~~~\'.;n~; ~öi~l:~~ráb~:~e~:~k ::::~~etei~~ 
~~;:~~ft ~:~tklllen a szeU\'C• ;oé~ e~~~ ~-1:~~dtá;~:~~:k 1:1~\~ ~~:~~ $;6~1: ;~1-~~-s;::::sri:~~~Í ~:~:~~kleö:t u~;d;;;dli~oc;e~ 
IIl:i.ba hoztak még oly szlgo• ii:merctukon. Ezl\r~ aztán nap- $2.00, Sebök A.ndy $1.00, Péter roanokel irodánkhoz, 634 "Mac-
ru tö~•ényeket, még oly elr_lasz- ról-na11ra 11zaporod1k azoknak a Jenő $l.OO, Ste\·e Kelemen $1., Bain Dulldinghen. 
tó bunt~tl~eke_t, 1ien_1 blrjá_k :~:r:n~::t~~:~t:r:k / ~~:!~é~·k: Fi-3.nk l\lolnár U.00, Csáky Jó~ l\11 nagyon ajánljuk Önnek, 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOQAN, W. VA. 
A legszebb és legjobb butorok, szőnyegek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG t5 PORCELLAN 
. .. EDENYT. • .. 
Egész lakásberendezését beszerezheti nálunk 
a legjuláoyosabb áron. 
~::~aa~a~~}:
0
::~~1:~~~~yeaz,u:/; válnat i10k esetben ~i r lelen ha :;:tu:~C-Já~:~!y 2~
1
~~C:t.
2t:::~ ~~~~s1!~z:1;~~fz:~~~e~: J : 1~:; 
~:i,;:;,~']:i~; ,'.::::::;[,:~:: ::~:'.:i:~::I,~:~d:~'.''-.7:i: ;:; !"~:;;;~,~~ ':::~,~~;;:~: E:~:~::i~;:t:~~:~:~'. i ':::':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':'':: 
emberek egyrészében minden- !s azok a családanyák. akik K i:RESZTEJ,Ö. a költségek összege oda-vlsza 
~:!~e~~~ókaari;aé::s:::::!k":;t ~~ ;c:ié~f;:ftr:~~~!e:0:rr:1;:~;~ azonb~n legfe!Jeb~ ~7.- lehet. 
~~~~i' Is 1;!~zt 1~1:rS:s~il, :g~:z:,!~,~ :11::-v;;1:an n~:~gér::1:1 a:~!f; jni~~~ö;_é~ere~:~:1::Y ta1:~~~~ l, II, ,Y 1: ~,~~ DOmc:Pi\NY 
kényszerltenli, néha a munkál· nem \'Oltak italrogyasztók, rá- Abauj megye Fels6meráról va- (Központi Iroda.) 
lansá'g. a nyomoruság embere- szoktak arra, mert aml tlltolt, ló és neje szül. Vass Zsuzsanna, Prluceton, W, \'a. 
ket arra. hogy még tiltott uta- az Jó. De azok Is, akik azt h it- 11.ki Komárom megye Bokod -o-
kon Is pénzt, életet teremtsenek ték, hogy mennyit fognak majd községbő l való, jelenleg Sa-ga- Í:RTESITf:S. 
elő maguknak, ugy talán meg- takarltanl, tévedtek, mert a nép more, Pa. lakosok házánál. 20 
1•al6St1l hatott volna a Száraz zöme semmivel sem Jett gazda• hónapos kis rlukat Ferenc és Tudatjuk Berlin. Penna. 
tör1·énnyel mindaz a jó, mindaz gabb, sót ellenkezőleg szJgé- Imre uérre kereszte!tették Sol- magyar testvéreinket. hogy 
a szép, amlt attól rellléltek. nyebtJé \·á\t, mer t drágábban és tész István és neje . keresztszil• !<RISTON LAJ OSNÉ 







~e~~; i~~e~~~!:~:~~ Z~uzz:;~:a ~~6:::~ 111 F~~l':;snel~t;:;hnazva clilrlze-
lól. hogy kis ot1ho1111kbu vls1.- tudja és éni. és Csernay lstYánné szül. Ji- tések felvételére. 
szatér a boldogsúg, rnelyel a ~lei; kell eugcdnl a mérsé- vorszky Márta. Magynr Jlá11yászh111. 
férj Iszákossága iizölt el. kelt fogyasztást, de szlgoruan 
üd~\;;;~~~z :ö~:~:~:ttgaö:Jáu;~~:
1
, ~!:::~i ~~!11ni:::.k~)~n~~:~t k:~; Lo!:l~d~~=~ ;~á~~:rr: ~~ 
a\1ik kiszámltott.ák, hogy há.ny azokat, akik annyi Italt adnak, ékszerek, órák. gyürük. 
száz és eze1· mllllót fog megta- hogy nllluk lett réHeg valaki. drága kövek uli.lam jótál· 
karltanl Amerika né11e, azáltal, Dc meg kell engedni, hogy nor- lás mellett kaphatók. 
hogy nem lesz alkalmn az ltnl- má.lis és rendes mértéket betilt'· 
ra költeni, tani tudó emberek, ne kényue• 
Végül örömmel üdvözölte az rüljenck gyilkos Italt fogynsz.• 
lszákowk nagyrésze is, akik azt tanJ azért, mert egy elhibázott 
hitték, hogy leszoknak majd az törvény másnak a rogyasztá!iát 
:::~~~k:~~tég~~:~:n ne~~ Je~e~:. ; e;s ~e:z! ::::::~ ennek meg• 
kapni Italt semmi pénzért. te ieÜien módosltják, ugy keve-
ÉB csalódtak, csak mé_g nem eebb lesz a ezerencaétlenek szá-
akarJák beismerni, ebben a Szá- ma, , mert a teljea szli.razságért 
raz törYén),oo·n azok, ak.lk ter- kiizdenl, nem egyéb szélmnlom-
vezték, azok akik létrehoztAk. s harcnAI. _ 
Ne ,·eJ:J'C II lu1111lslld nyt! 
Hangiizerek, graznotonok, 
lemezek nagy választék-
ban. Dlsz ,·lllanylámpAk. 
JrJon .11111n ·)il;éves árJein·-
1ékértl 
G. C. WELI.MAN 
órihésékuerész 
Lo2a:a, W. Va. 
Araeoma H~te1 épületében 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
a l<' lrs t. Ku tlm111. I nauk 
épülettirnl szemben. 
T E LEl'llON No •. 218 
Antomobllok éjjel és nap-
pa l kaphatók. "Idegenek 
bizalommal utazhatnak ko 
calJalnkon a környékhell 
plézt:kre. 
knlmakra rendeljen kOt's lt 
nálunk! 
csalódtak az asszonyok, a 11em- És ha Krisztus Urunk az utol-
zetgazdáiitok, de maguk az só vacsorán bor t adott tantt,·á· 
Iszákosok lB. '-. nyalnak, mondván: "Ezt csele-
l'ilert be következett az az kedjétek emlékezetemre" meg-
eset, hogy aki akar Italt sze• engedte az Ital fogyasztást; n 
UNITED OUTFITTSIS, LOGAN, W. VA: 
, A V ASUT ÁLLOMÁS MELLETT! 
~}~:;~ :ó!:
1
1~é~~;~l:~~~l h::= ~:a:~~r~netiJ~!:!~~~~:a:a:~ ,\. legszebb é~ legjobb rah.U nli lunlr. készülnek mérték 11 tún, 
zájuthasson. n magukat keresztényeknek tar Ké!lz térfl" és gyermekÖltünyöket dus választékban. 
Már 11edlg, akit az .alkohol tó államoknak szembe helyez. Kitiln6 CIPŐK, KALAPOK Í.'S SAPKÁK, NYAKKENDŐK, 
~•:né~e::lid~:~!~l r1:!~t.~:~e: ~e:~ ar:;:t=~~~ é~e:!~~~ INGEK, K;OFFEREK, edn!)NDÖK remek klállltAsban. 
pénzt, de szerez 'magAnak. aéL Vagy caak albatosságba11 Magy, rökat fiue~esen szolráliuk ki. 
És az volt a legn~gyobb baj, kell követnünk a Mestert? ls,, .,,. ,,,.,,,,.,., .,,,,,.,,.,,,,,,,,.,,.,,,,.,.,,.,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,.,.,,,,u,,u"""'""""• 
GUYAN ORY GOODS GO. 
LOGAN, W. VA. 
MINDENFELE ROFOS ES ROVIDÁRIJK. 
Kéiz férfi és női iuhák nagy, raktára. 
Cipók, harisnyák, swelterek, uermek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák dus választékban. 
Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és minden 
amire szükségük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNÜNKET 1 
illindenld megkap}u a B ÁNYÁSZ NAPTA.RT, · aki be· 
küldi hát r alékát é• 25 eent postakllltúg,:t . . 
HA SOK PÉNZT AKAR 
MEGTAKARITANI . 
minden uütséglelét n1ilunk saerene bel Ml minden- . 
b61 a legjobb i r11 t l11 rtjuk h mégb ll legolcsólJbllln llÍ• 
lunk vibárolhllt ai e!1'6U 'l'ldtken. Mindent 'l'~Oll• 
siámr11, nagytJan vásárolu nk mindent, a.sért adblltuo,11 
HLYDENT 0 1,CSÓDll,lN, Ml:ST B,lRKI ll.ÁS. 
' UNITED GROCERY COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
HÁZHOZ SZÁLLITUNK JIIJ!ll)ENT; 
MEG" A TÁVOLI PillfiRE IS. 
/J 
1923 febnw' 1. 
óhazai mesék .... 
(Folytatás.) 
Guyandotl!! Club Kávé. 
A legfinomabb minöségü kávék keveréke. 
lzletes, Zamatos, Finom. 
)!AGYAR DÁNYÁSZLAP 
ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. 
Irha: S1enllmrelllllirtb11. 




117omdn · llzedógéJIJlel ,:ll lj')"OrRHjlóklutl, 
nhol mf11deu ueo1ii egyleti,: , ü1 letl u7om-
1atdn7ok, mi1"jl!grt-k. hlnlett\llf'k, kiir le• 
1111111111111111mmrn1111m1mumumummm1mrnm111111m1111111m 
N:,otttdáJdt. tl,ör~ndi,, ponfoa ú 1,on lrioitd 
ltlrinldilmr onun1u Hnlttly n:,onaJáoal. 
Ml UJSÁG 
HIMl.ERVILLEN. 
Ai eln1ult Mteu k:l.réhhíny 
miau csak e1,,y napot dolp:oi:tak 
a. Hlm\cr Coal Co. tní.nyáJ!l.b:i.n. 
lltrB. Conley :i társm1lig 
mérnökének re1e11ége . 11kl ok• 
hwclesfl1101ónőh7óvl kórházi 
gyakorlata van f''lllvesen tonáes• 
csnlSfOlgti.l mlntle11 e!!<!tben. hu 
vnloholhelcg,•1u1. Kil lönösgyn-
korlnta vnn gycrmekbetCgJ<é• 




dor test,•érünk hAzAbn. f'elcsé-
ge egy egészséges fin gyerme-
ket hozott n vll,grn. 
VllHÍlrllll.Jl dé)ullin 11 ~liikCd\'C• 
16 Egyesület tartotl jól ~lkeri\lt 
kabaré el6adht. eate pedig tAnc 
mulatság voh. 
A Verbo,·ny Egylet ,·nsárnup 
február4-é111.nrtjnrende11\uwl 
gyülését.a111lkorn tltkárnnnl}-




minden .,,ro, 6N 11l~1cn 11101111-0 
m k eladAdna. k:1<1 kl•••orjt>IO!!!• 
mai 5,10 d1>lh\rthreohotnnponta. 
mikor n m u11t,lt6l h1uJlltt . Gra• 
tor1a1 nem unk„1<9&. Mtnden fel• 
rtlil::oalU•l ffllfl:1411111.:. - lrJon 
lt6•t-hh rel•Hi~'l"~:~~rt tr,.. a 
\ !'OLLO SUPPL\' CO • 
.;1!8.Wut t!nd ,he., 
nETllOIT, MJCIL 
k • 
l.:nlh ••••-" •• ,·n ■n~. 
A ··Roaelu1e'•. "ll•ll•"""-
:--.. ;~~::"•:~ ?:l~f .~ .. r~ 
MII • o:~Mt:ul<~taaoll•I 
n~lflr~-.:; •• •~•·••l•rlbl 
Fd•llii;ooUt•irt lo•4u1Jo~ 
UNITEOIMERICINLINES 
S9 Rroad.,.ar N•.- Yerk 
n.-!01!f'li'r~~5~:~~•b•:~m•• 
H lmlu"III• h vhlfkl 
m•1yartutdrelml 
TJs•teleucl 6rtNl~111 ma,:,.._r 
u,1w~n1lme1, hOIJ' mh,1lUI • fflUll· 
~ m..;i:d::"'.~~egJobbln IIl('U, u 
LE: IZÁU.ITOTT ,l,.RON 
rni':::,~•~i.;'~~':_ r;~nnd1•;::1:11wi: 
~~:::~~ ~•,,:::.unkbclp&k • leglut•• 
llltell nrnJtnl< minden !lu10116-
EUm:1.1tY•tt1•k. 
TQY,bb"' b t~mru rua111nr \UI, 
•frehn Hh'OII pt'.rllog,!.IAI 
GURDON KÁROLY 
legr,~lbb vogyukorukedll 
llllltU: U\' 11,Lt:, XY. 






~en Gltöny'mértO uuln kMtllt -
fel la 11rób:Llllaljn mlelOtt ttnPn 
v,in, ha 1111)' l<!lH1k.'1'<!1Jea g•r•n• 
elit adok mlndon n'ndelt«lleL !lat• 
s<At.llctvonll\Hll•clml11lAb6l,•i10, 
(l'atbal. .. l!duco SY•t•rn ". •:l!'r 111tll-
•ot fl11i6-U11 felje.bb. k:KY 11ldnl(I' 
U.00-1ól rcl/ebll. c„uatouon ön 
11 • n,cgclt~ett •c~lllm IAborA· 
?j:b~Elt?1:!!7:t.~i!~!ei; 1 
Yl..,MJe fis ~lin111t6Ja, ti lA~• ns 
lnter111Uon Aa10C!al1011 ot Specln.l· 
lf Saluruen. Amerika og,rlk lOJnl· 
Uobbogre,illlctbek. 
KalaJl,01. Npl<Al 61 Hijal upan 
uokból ao&0Yetekb6lk6ultllnkkl• 
,·Anntra. JIIJJ<>n é• 116ue mu min· 
t.!lm.U6i(l'YIII.MJllnmoJfi1Llt,\a.o.lru 
,·11lódld.giról. A Bo:t.rdhlJl llitMn 
taltll,aló n,:1·01<. !.egyen ... reo• 





.A Kl':!>ITl':l.)!D! Jl,\JÓ\'0:-C.\I, 
~~:.=; t;ii~,,,:.;~~t 
•··"'",t.1!:t:ri111}·.:-.t'. .... k 
i..c,,,_ m.1'41"1,";r'~ .l«o' $1:ll-
~zr:l(ri:,!f~~~;; 
Roval Mali Sturn Packet Co. 
./~,::~::/ ~••· •••· •~:!k~"';... 
""'"''-"""IJ'h,;l>lul;Yllt>k'-' 
den 11010 11:• 111111 
_....,m. Huat !llucreke.t. Valódi 
aee11:edlróllU111orlkn.Magn.rd„ 
1101611:~p :,melC!I< f• J>larer 11lano 
rolloksle,:uebbma111udalot:,ll. 
Mlnaen 1rn l l!H1I mo1tkaohato. 
K6rJ1111 n&C' k4POI f,rjegn6ltet 
W.rhud nl~teen kllldllm. 
AZ O.J crn:, 
EMIL NYITRAY ·· 
N1 ltrar,Park. 
MILFORO, CONN. 




A Mnyüsl1111pot ln'iny,hzok lr-
)iík, luíny1\ ~1.okrlll, 1:/inyj\.~zok , 
11 nk. "'í. 
l !l:.:3 fcbn1Ar 1 
S,lk ou\.llw, P1neto.,. W. Va. 10.Lk Oo;dil'f• Ly11<:h. Ky. 
Eln!)t, K II~~• Lato,L. t!tkir: Va C)'ll\loM!lt tartla minden hll :J.l t • • 
14-18 Pur\ 6t.. NawVerk ~~~hv~e~~flt"IIPM~M!~1t1i"F°:'~c :~
0
:.:.. r.rt::.'tc,n~";,,.111:r' ~~ 
rt.,1~.;inr~,:::~m.,JU.,~t"K':,.J;~, ~.m. Kr. Pda11,mot; ui ... 1 Mltl~ 
-- - - - Tt\a, OynléseU tart!a mlndeu M 1,1,1. ll•lk onUly. Edrl. Pa. 
• JJMMY CAMPB[LL Yll&
4
ffl:. l:JO!l$1:,:'.:~•;.,:~;":a. ~~;~1E1111i11]t?~~:r:t::'.Ff. 
C'l ~íí rnngu ~z111JU ~:lnök: 81Dca htrin, tllktr: HaJ1u noL Do~ tU. E~rl. f'&. 
Dlztosltom. hogy mlntlcn ~:~~J•!A~~• J;g~:;_~7,;r;',.:r, v;~I~~:•~~~ 12.11< mUly. HoUl1ttr, Ohio. 
rnha , umlt n;l.lnm kbzlttct, ~,ln, 3 tA,:u b1101Wg Kun OOhor, OyOIMfllt tnrtl" minden hó 3,lk u 
feltétleniH Jól ú\1. Oroo1 latvo!.n. ~!Rnol.k U.uló, bete.o;II.· a.VnnpJ4n, Tltka\r: f'li!>Rl BAnJor, ti' 
to~ató Orou htdn. aJtó!lr Or urto„lcs Barthman A~e.. Columbu•. Ohln. 
A szóumeiu'ikcl h11-
\'01\IU. llt;J'HJ:Cf lllll• 
g11m 1neglltlog 11tom 
I;~ küzrntleuiil ,·e· 
KZCIII fel II reudo• 
lésl'ktl. 
Ruháim kitűnő BZ.ÖVelb61 
készülnek éll blztositom. hogy 
MM<\, U11U..tarUi Kun o ,bor, - 010· 
lé1elt tartja mt11de11 hóna p el~ nMr, 14-lk -lll'f. Mon1v1Ul1; W , V• 
n1pJin. Oríll6..,!t tartJa minden bó iMt ~~ 
Mrn111JAr,. lo."ln~t VeHnrimt 8":ld•W 
4 1~ eazUil~: Earllna. w. Va. tltUr: N6metb Jóuet, tfta 115, M, 
ALal11llt U!O rn4Jus 10.fn. ~j"~eDd~;. Va.. 11AneUrllok : V~11H-
i::!·l~~::li?rt~s!~ • ;::":!T~~7tn0:ut:~' o::,:~; 
dttl\'i 1~"N:ll~k 1ttitdend6k. :=~ bt.nnelr belJetr alaklY,atd 11 
''" munk.ámn1a l meg lesz elé- 1. Klnlul Pii B:;:;- etnyt.T Bctor- ~=~~ 'r.f=-"•:oi=~tt 






Clobl.dl Jóuel. alel116t: RI· s~~~~EE .~~tr-v~~~~OKMV~N 
ELIZ ABET ROIE NŐI 
OSZTALVA-
Ke t üld)&tlk l)f11il lilU,JP ban• 
Jtt!kba. JOJJetck ~ont11k. abol be• Elnllt: 811,r, Mlkl(!An„ Aldnllk: P'G, 
~IOJete.1111 bilnnllt Telellk. P Orultn6. D1ne\1111):: KOU.l111 111 
Mr. EOGAR CHAMBERS. a bank lyn,. Tltlú.r, IIJ. Le""IM l'tt 
Poln11Arnolte. 11 IM,utrok I.CU Jó fnHAmot: O&c•I lgdtl116. 8iert4r 
bariJa. ot. Horrith MUwllrut. Ta1tlHrO 
B•\jtok <rtl~
1
:.~:11k k1mal~ ~~~i.=\.1I!!..":::' r.:,':,,:;~•;.ri 
Kllnull Pl.ln6. n,,teJ!Moptó 
lm htI.-joan'6.AJt6!1rhll11111:IAadi> 
ndrl.on6, Ajtd6rkWllf[: 1..UIJelMlH 
01ll!ffltlmlnd•nh6Mpellll ullr 
~~J!';, ~ !';,,~,;,t A. IT•llh•n m·tJa 
Geo. w: Snodgr~ss 




trst_ tilt, b1!•"1, •1Hy11Hl 
bh:toal\.11 a i.oa11n,a„bb fel· 
HelyeJ:A oL ,..,dl n,h,nk 
Magyar Bányászok!. 
Ha KEYSTON, W. VA.-ba jírtok, ne ke-
rüljétek el el,öranru MAGYAR 
veNOÉGLÖMET ÉS 
SZÁLLOOÁMAT 
Mindenkor kitünö ételekkel és tiszta 
szobákkal uol1álok. 
TISZTA KISZOLGÁLÁS 1 
A mamr bányászok pártforúát kéri 
.MILLER LAJOS, 
Jlllg'JAr \"u.dEflk 
